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ABSTRACT
Pelaksanaan strategi penawaran proyek dapat dilakukan dengan model Friedman.
Dari model Friedman dengan tujuan untuk mengetahui strategi dari harga
penawaran yang tepat untuk memenangkan suatu tender dengan memperoleh
keuntungan yang baik. Dalam merencanakan tahapan-tahapan kerja yang
dilakukan adalah menentukan harga â€“ harga penawaran yang akan digunakan
dalam tugas akhir ini. Dengan ditentukannya harga penawaran maka akan
dilanjutkan pencarian dengan menggunakan metode â€“ metode lainnya yang
nantinya akan digunakan dalam model Friedman. Dalam Perencaaannya studi
dengan model Friedman hanya menggunakan satu jenis hubungan aktifitas yaitu
hubungan antara Expected Profit dengan Mark Up. Dengan model Friedman
digunakan 3 metode yaitu Multi Distribusi Descrete (MDD), Multi Distribusi
Normal (MDN), dan Single Distribusi Normal (SDN). Dari hasil penelitian
dengan menggunakan metode Friedman. Untuk MDD didapat hasil yang
optimum tahun 2009-2010 0,691 ,untuk tahun 2009-2011 0,570, sedangkan untuk
tahun 2009-2012 0,331. Untuk Model Multi Distribusi Normal (MDN) didapat
hasil yang optimum tahun 2009-2010 0,033, Untuk tahun 2009-2011 0,151, serta
tahun 2009-2012 0,142 . Sedangkan untuk SDN tahun 2009-2010 1,009
sedangkan untuk tahun 2009-2011 dan juga tahun 2009-2012 tidak ditemukan
nilai expected profit dikarnakan nilai Z terlalu besar sehingga nilai
probabalitasnya 0.
